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tapifal, 10 000.000 át ptaeíat 
Grandes fábricas de ' uperíosfáto de cal y de áci 
0 $ m í r e n l e s en Zaragoza. 
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GRAN VIA, 21-VALMCIA 
CAJA contra! de CREDITO 
I D E X J - A . 
FEDERACION 
Admite imposiciones a plazo fijo y sn cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona ©1 4 por 
100 de inl rés. 
m CUKNrA CORRIENTE el 3 y medio por 100 No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 pesetas, gegún 
acuerdo de la Asamblea, para que las impoeiciones inferio-
res ingresen en bs Cajas Rurales de ios Sindicatos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta corriente. 
A todos convienejimponer sus ahorros ea esta Caja 
Central de Crédito: 1.* porque abena intereres superiores 
a todos los Bancoe; 2 * porque ofrece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés que abona es líquido por tstar exenta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE OFICINAS 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la mañana y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9.—Télefono 96 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu Federación, E l de tu Federación a tu Confederación 
Asi ayudarás siempre a los tuyos; el dinero é e lo§ 
agricultores 1 para los agriculiares. 
i 
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£ AGRICOLAS C A T O L I OS 
R e d a c c i ó n y « d m i n i s t r a o i ó i t i T e m p r o i d o 9 
- SINDICATOS FEDERADOS -
Ademúz.—Albarracín.—Allepúz.—Cubra de Mora.—Calornarde.—Gamareaa. -Caroarilles.r-
Carnpo».—Cañada Vellida—Castellar (P;!).—Oastielfabib. Cedrillla».—Celia.—CobaíilUa. Cor-
balan.-Cubla.—Cuervo (El'.—Cuevas Labrada». -Formiche Alto.—FormicheBajo.—Fuentes Ga" 
lienlei. — Fuentes de Rubie oa. —(ialve.—Gea de Albarracin.—Griegos.—Hinojota de Jkrqüe;*— 
Ja que de la Val. —¡ ibros—Mezquita de Jarque.—Monteagudo del Castillo.—Monterde de AlKá-
rrscin.—Moscardón. -Nogueruelaa. f rihuela del Tremedal.—Pobo | El).—Puertomingalvo.—Rb" 
ytela.—Rubielo» de Mora. Santa Grúz de Moya. Santa Kulalia del Campo.—Santo8..,(Lvs).~-
Sarrión.—Teruel. - Terriente.—Torrebaja. Torremocha—Tortajada. Torres ae Albfirracíu.— 
Valbona.— Vallecillo(El . — Villafranca del Campo.—Villarquemado.—Villastar. - ViHel. —Alcali 
dt la SelTa. -Celadas—Jabaloyas. -Peralejoa. -Cañete.—Miravete de la Sierra.—Valdemoro Sie-
rra.—Tornos.-—Bello.— 
N U E S T R O S 
S i N D I C A T O S 
Por la extensión inusitada con que 
trata EL LABRADOR la fiesta confede-
ral del próximo dia 8 se podran dar 
cuenta todos los Sindicatos que inte 
gran esta Federación y cuantos sim-
patizan con ella 1« gran importancia 
que le concedemos. 
Las vibrantes alocuciones y hermo-
sos artículos que transcribimos dicen 
mejor y más elocuentemente que pu-
diéramos hacerlo nosotros el interés 
que debemos poner todos en que NUES-
TRA FUSTA sea digno reflejo de la pu-
janza, vitalidad y extensión de nuestra 
Obra. 
Que ese dia no haya un solo socio 
que no elave su mente a Dios en de-
manda de auxilio y protección para la 
gran familia que constituimos cuantos 
nos agrupamos en los Sindicatos Agrí-
colas católicos confederados. 
Que ese dia impetremos todos una 
mirada cariñosa y maternal de la San-
tísima Virgen para que continué dán-
donos acierto y recto juicio para go-
bernar los encargados de ello y respe-
tuosa sumisión y disciplina a todos. 
Que ese día llegue al Cielo inmen-
so clamoreo de oraciones, súplicát y 
ruegos para que la benéfica lluvia es-
piritual de la gracia divina se derrame 
sobre todos nosotros vivificando las 
agotados florecillas de las virtudes,que 
languidecen en nuestro corazón. 
En U f^cunJa iniciativa de lodas 
tas Juntas direclivas que gobiernan 
nuestros Sindicatos confiamos plena-
ínénte que o:K.ir/. .!;ín cuantos actos 
í^s Sugiera su celo para celebrar con 
¿t)»vor expiendor posible esta festividad 
A todas ella«< rogamos muy encare-
cidamente que nos den cuenta de los 
festejos que celebren, asi como tara-
bien de la recaudación de cuotas para 
enviarles los números correspodientes 
de el sorteo de las mil pesetas, crene-
rosamente donadas por el entusiasta 
y benemérito vicepresidente de la Con-
ÍCíieración, D. José Maria Azara. 
El Consejo Directivo celebrará una 
Misa de Gomuníófï a las 8 de ese día 
en la Iglesia Capitular del Salvador, 
de esta capital y después se reunirá en 
fraternal banquete. 
VimsTRO CONSEJO DIRECTIVO. 
t i fjestt del 8 de septiembre de la 
Ceníediracion Nacional Católica 
A iodos los Católicos españoles, 
a iodos los Agricultores a to-
das las Asociaciones agrarias 
de la Obra, se les pide que de-
diquen unos momentos en ese 
dia a enterarsede su actuación 
y a orar por ella. 
La lucha antituberculosa en España 
entera y ia Cruz Roja en las Capita-
l w y poblaciones importantes de las 
provincias tienen su día de la Flor en 
el que se manifiesta la solidaridad huma-
na unida por los vínculos de la Cari-
dad que derrama pró liga el óbolo, que 
mutiplicado en su peceñez y como el 
grano de mostazidel Evangelio, sos-
tie ne grandes instituciones que tan 
tos beneficios reportan a la colectivi-
dad. 
De! misino modo, la propaganda de 
la acción católica-social en el campo, 
tiene también su día de la solidaridad, 
en el <S de Septiembre, día que no es 
el de la fiesta de los Sindicatos que 
con la Agricultura toda, española, ha 
señalado el de su exce so Patrono el 
Santo Labradror. Isidro de Madrid. 
El 15 de mayo honramos en él, a 
la tierra fecundizada por el trabajo del 
hombre; el ocho de septiembre, cuan-
do éste ha recogido ya el fruto de ase 
trabajo, el labrador cristiano'unido con 
sus semejantes por la solidaridad, es 
coge la parte ínfima de unos céntimos 
para atender a los gastos precisos de 
la Confederación Central, que es su más 
alta representación y cuya Junta Di-
rectiva no ha de recibir parte alguna 
de ese que a Secretariado, Propagan-
da y otros servicios sociales se des-
tinan. 
Pero al mismo tiempo, organismo pro-
fundamente religioso, no puede dejar 
de unirse también para dar gracias a 
Dios por los beneficios recibidos en 1« 
recolección de los frutos y pedirle nue-
vas mercedes. De ahí que la fiesta del 
ocho de septiembre no puede prescin-
dir de su función de Iglesia en un día 
tan señalado y simpático como el con 
sagrado a la Madre de Dios, la celes-
tial protectora del hombre. 
Así al encontrar establecida esta fies-
ta por feliz iniciativa anterior a mi 
elección para ocupar esta Ti esidencia. 
he de ser, por propio con venci miento, 
su má eniii • asta propagandista, rogan-
do a l;ts Ft leraciones y Sindicatos to-
dos, la íomenten y extiendan, bien se-
guros de que al hacerlo, cumplen la 
vó untad de Dios, eterno inspirador de 
nuestras ohr. s. 
Kl Presidente de la C. N. C. A. 
CONDE O K CASAÍ.. 
Mil pesetas para estimular 
la propaganda. 
i'^ ste gran oiganis.íno calóiicü—la Con-
federación Nacional Ca tò l i c -Agra r i a— 
difundido y con hondas raíces hasta cu 
N.^ más apailadoN rincones de España, 
c« n 3,500 sucursales sayas, como son 
los Sindicato.-, ¿igiícoias católico.^ de to-
da la nación, integrados por cientos Je 
iniilarts de a-ociados unidos por los 
lazos de ideales religiosos V profesio-
nales, quiere celebrar este año su lies-
11 social dej $ de septiembre con ex-
i( n)rdinaii> solemiiidad en todas pai-
Y este fio publica la présenle 
vi catoiia genera', dirigida no fcólp a 
las 58 Federaciones, en que se agru-
pan sus millares de Sindicatos rurales 
> a UJ<.!U> y c*ída uno de los socios 
que putren las filas compactas de es-
te ejército; bino también a todos Ion» 
católicos españoles, a todos los agri-
cu'tores, a todas las asociaciones agra-
i \**> de la Obra, se les pide que se de-
diquen unos momentos de ese día a 
enterarse de su actuación y a orar por 
ella 
3 
Un interesante libnt<», que acabamos 
de publicat, reúne eii cálidas pá^Miti* 
todos los anteceden'es de esta inicia-
tiva de la Confederación, con daloc y 
con escri'os de br Ulan tes escritores qiie 
recomiendan y ensalzan la celebración 
de esta tiesta. El librito en . cuestió»-, 
que lleva por título ol de estas pági-
na?, debe ser difundido con largue'/* 
para que su lectura produzca los ój i -
mos frutos que con su publir-ación ,ÍIIV 
helamos. Pídanlo a las oficinas de yp 
C o n f e d e r a c i ó n Nacional . ( a tó l i co 
A g r a r i a , — A m o r de DioSi 4. - M a d ú J 
enviando, por cada ejemplar soHcíU-
do, media peseta. 
Pedimos que (*] día 8 de seplít^w-
hrc celebien, con solemnidades feH¿»o* 
sas. todos los Sindicatos agrícolas 
la Confederación, la tiesta de lar N»**--
vidad de la Santísima Virgen; r c(.v* 
la mayor vehemencia suplicamos a l o 
dos los católicos que unan sus precW 
en ese día a Ihs de nuestros asocia-
dos para que la Obra de la Confede-
ración sea co mrda de las beridickmt*^ 
del cielo, forU ecida cori . mayo?e^s 
laboracinnes. animada con nu - VÍ->S " re--
toños y a'egrad • con la apiif ició« si* 
íÀrvorosos apósto 'esíde su casna par» 
que cada día alcance mavor estensióf-* 
y mayor fortaleza para aumentar ' « 
bien espiritual de sus m i ^ n b r ó s ;.y el 
de España—que es su mejor tesoto— 
y. la prosperidad material delí» Dobi» 
ción campesina, núc 'eo necesí-rio -prfr* 
que exista y se acreciente 1« riqueza 
de la Patria. , 
La Confederación Nacional Calólic».'-
Agraria ha dispuesto que el 8 dé sep-
tiembre celebren, a d e m á s de los actos» 
religiosos, todas sus.Federaciones, Si r» 
dicatos y Cajas Rurales, reuniones ^ 
tóà'àsirílbleas, y todos aquellos actos 
dé carácter social que su celo Ies dic-
te, para responder y cumplimentar con 
el mayor entusiasmo lo ordenado en 
bien d t todo el corporatísmo católico-
agrario' Y desea, también, la Confede-
ración, que a estas fiestas se invite a 
còftòurrir y tomar parte «n ellas al pue-
blo' católico en general, sin distinción 
de clases ni de profesiones; porque la 
vitalidad de las grandes obras de ac-
acción católica, con que la Tglesia ro-
bustece y multiplica su apostolado, ca-
nalizando la fecunda radiactividad del 
Evangelio, es cosa que a todos los fie-
les interesa, obligándoles a mirar por 
•Has, A sosteneilas con munifíciencia 
proporcionada a sus particulares recur-
sos/ y a mimarlas con las caricias de 
su afecto'de su recomendación y de su 
élogio. 
A este fin, todos los Sindicatos re-
caudárárt en ese día la cuota Ínfima 
áriiíkl obligatoria, impuesta por la Con-
fedérácíón a todos sus asociados, de 
3Í5 cénlimos. Y esta contribución de 
Carácter' social, que debe reunir, con 
la suma de esos céntimos individuales 
cantidad cuantiosa y suficiente para 
sostener dignamente a la Confederación, 
Ñécional Católico Agraria, que tan ex 
¿elentes servicios presta, no sólo a sus 
asociados, sino también a la Iglesia y 
•1 país debe extenderse a los no aso-
ciados, invitándoles a contribuir a los 
finés expuestos, para la Confederación 
con cuotas voluntarias, cuya cuantía 
debe fijar su generosidad y su fortuna 
L6 esencial materialmente es que to-
dos, absolutamente todos los 
socios y los amigos de la Obra, con-
tribuyari con su cuota respectiva al sos-
íenimicnto de la Confederación. Que 
la cuota sea de un solo real para log 
que pon de condición modesta, no tie-
ne razón para desprecio ni poco esti-
ma. Recordemos a todos—a los pobres 
y a los ricos—aquel pasaje del Evan-
gelio de San Lucas, en que el Señor 
pondera con elogio la ofrenda de una 
viuda pobrecita, que dio dos pequeñas 
monedas, con estas palabras: «En ver-
dad os digo, que esta pobre viuda ha 
echado más que todos los otros». 
Lección sublime para las concien-
cias, que las liga coa la más equita-
tiva y justa de las desigualdades; pe-
ro que si debe dejar tranquilo al socio 
modesto con el aplauso por su peque-
ña cuota, debe también excitar la ge-
nerosidad de los más afortunados pa-
ra merecer igual con mayor contribu-
ción. 
Desea la Confederación, con ansia 
vivísima, que el día 8 de septiembre 
se hable de la Obra social agraria q\ 
realiza, en todos los pueblos y ciu( 
den, para que sea conocida y aprove 
chada su labor; y que para , la prepa 
ración de esta fiesta se divulgen estas 
y anteriores instrucciones,, contenidas 
en el librito ya mencionado; se publi-
quen artículos en la prensa; se excite 
la noble iniciativa de las personas ac-
tivas y religiosas; y se complete y ayu-
de la propaganda oficini de la Obra, 
para estos actos, con todos aquellos 
otros que el celo fecundo de los cató-
licos sea capaz de imaginar u organi-
zar. 
De todos estos trabajos deseamos te-
ner conocimiento para publicar en la 
Revista Social A g r a r i a noticia com-
pleta y coordinada de cuentas colabo-
raciones despierten estas súplicas y pa-
ra ejemplo digno de imitarse en otros 
sitios, para años venideros. 
Todos los que contribuyan con al-
guna cantidad a !os fines propuesto» 
deben reclamar, bien del Sindicatoi 
bien de su Federación, respectiva, bien 
de la Confederac ión Nac iona l Cató-
l i co-Agrar ia (Amor de Dios, 4, 2.0 
Madrid^ M a ella directamente se en-
vía el importe dado o recaudado, el 
oportuno n cibo. Incluso los socios que 
paguen su cuota reglamentaria de un 
real al nfio, deben recoger su recibo 
personal que les acreditará con ese 
título honoroso, como socio dt - esta 
gran corporación cristiana; y que, ade-
más, les valdrá para tenei derecho a 
importantes regalos. 
Con el fin de estimular en algo el 
cumplimiento de la obligación de pa-
gar puntualmente cada socio su cuota 
confedera!, y los sindicatos de conse-
guir que todos sus miembros cumplan 
con este deber; y para no mermar los 
ingresos que debe percibir ia Confede-
ración, n»c voy a permitir ofrece par-
ticularmente dos premios en la siguien 
forma: i.0 UN PREMIO DE 500 PESETAS 
EN METÁLICO, sorteado entre lo.los iOS 
que h^yan contiibuido el 8 de Sep-
tiembre con la cuota co fedt-ral de un 
real, o más.—A este fin y irán nume 
fados todos los recibos y se publica-
rá oportunamente el que resulto, 2 o 
OTRO PREMIO DE 500 PESETAS EN ME-
TÁLICO, sorteado entre lodo-» aquellos 
Sindicatos que prueben, con un certifi-
cado visado en su Federación respec-
tiva, que han contribuido pagando y 
haciendo llegar a la Confederación, la 
cuota correspondiente a tOdus sus so 
cíos. 
El sorteo de ambos premios se ve 
rificará en las oficinas de la Confede-
ración, en Madiid, e¡ dia 30 de oclu-
bre próximo y desde ese momento qo 
drán, los agraciados, recoger el importe 
de sus premios. 
¡Que la fiesta del 8 de septiembre, 
iniciada con ios m á s felices augurios 
hace dos años, tenga cada vez mayor 
resonancia en la nación, y más i n t i -
ma y consoladora residencia en nues-
tras almas! 
Confederac ión N . C. A . 
JOSÉ MARÍA AZARA. 
Vli-epresldenle. 
Madrid, I agostos 1924. 
I I I . INSTRUCCIONES.—La Confedera-
ción Nacional C. A. al dirigirse a to-
dos los Rdos. Curas Párrocos de Es-
paña para suplicarle^ encarecidamente 
que coa lyuven—como dice el Carde 
nal Primado—al mayor éxito de la 
propaganda de esta fiesta del 8 de sep^ 
tiembre, desea que en todos los pue-
blos donde no se encarge de organi-
zar esos actos algun sindicato católico, 
lo hagan el os. expresamente designa-
dos a tal fin. Y, con este propósi to , 
•que hablen a sus feligreses de esta gran 
Obra .Social, exitando la manifestación 
de adhesión y simpatia hacia eíla, en 
una forma práctica: asociándose Con stt 
dando a la Vez una cuota que püede 
no ser superior a 25 céntimos de pe-
seta. Q>ie en todas ¡as parroquias se 
abra el 8 de septiembre una lista de 
asociados y se recauden las cuotas 
correspondientes. Pueden y deben apun-
tarse todos sin distinción de claSe?^ 
profesión sexo. 
Se Irata de una asociación eventual 
durante 'el dia 8 de septien-.híe, sin 
obligaciones ni derechos especiales; pero 
con e' título honroso de figurar de 
mane'a tan sencilla en las li-ta^ de la 
Confederación Nacional Católico-Agra-
ria, que dará un recibo por cada cuo-
ta; coa derecho a los p r e m i - o í eci-
dos qu© se repartirán por sorteo, el 
día 30 de octubre. 
Los señores Párrocos tendrán la 
bondad de remitir a la Confederacióíï 
Nacional C. A. el importe de la recau 
dación, tomando de él lo^ gastos de 
franqueo y envio, y se les enviHián 
tantos recibos numerados como coi res-
pondan a razón de ^5 céntimos uno. 
Sólo un argumento más nod atreve-
mos a comunicar: y es que entre las 
muchas ocasiones en que se solicita ¡a 
colaboración económica en los pueblos, 
ninguna tal vez podrá hacerlo con tan-
ta relación de simpada, ya que se trata 
de una gran Corporación Social y Ca-
tólica pero EMINENTEMENTE AGRÍCOLA á 
la vez; y está llamada a den amar sus 
frutos benéficos PUINCIPALMENTÜ EN LOS 
PUEBLOS Y EN LOS CAMPOS. 
Si alguna peí sona desea tener los ic-
cibos para repartirlos el 8 de sepíietn-
bre, puede pedirlos antes, enviando su 
importe. Todos aquellos que se lomen 
la molestia de recaudar 25 pesetas o 
más, consiguiendo la asociación de las 
correspondientes personas, tígurarán eiw 
tre los propagandistas h o n v 
patricis da l a Obiv^s y se pu 
rá su nombre en I» Rovis ia Soc ia l 
y A g r a r i a como amigos hcm.méii 
tos de la C o n f e d a r a c i ó n Nacio-
nal C a t ó l i c o - A g r a r i a . 
C l R C I U . A R 
Madrid 30 de agosto de 1924. 
gr. Presidente de la F. C. A de Teruel-
M i querido amigo: 
Estamos a punto de recoger fa co-
secha que con esta propaganda de 
ffesta dél 8 de Septiembre ha sembr 
do ta Confederación en todas las re-
giones y pueblos de España. 
A todas 1; s Federaciones les intere-
sa demòst 'ar que ni ei campo de ac-
ción es estéril para estas empresas so-
ciales, ni sus hombres directores 
dejado de cultivarle con esmero. 
CoScctia será producto de ambos 
tores. Sin embargo es preciso tener en 
cuenta que si alguien tuvo poca fé en 
la feenndiviad de ¡a semi la, todavía es 
tiempo de cambiar, con fruto seguro, 
la posible pasada inacción—de algun 
caso— por un trabajo intenso y cntu-
xiasta que dará excelente resultado. 
Que a nadie podamos decirle que ca-
yó en esta ocasión, en aquel pecado 
de pereza de pensar y aún de querer 
que s ñala B times; porque, como dice 
el gran filósofo «ei hombie tiene sie 
pre un gran caudal de fuerzas sin 
p'otar, y el secreto de hacer mucho, 
es acertar a explotarse a sí mismo». 
Si ustedes quieren el éxito de nues-
tra tiesl •. en esa región será comple-
to. Por lo que respecta, en general, 
a todas las reg one-! de España, este 
éxito está asegurado 
C aro es q le la fiesta por ser emi-
rientemeiite rura!, donde se celebrará: 
tal COMO ha sido proyectada es en los 
pueblos. Pero interesa mucho que tam-
bkn lo sea, en fonna adecuada, en las 
grandes ciudades. Por lo tanto espef^-
mos que todas las Federaciones orga-
ii izuán algún acto religioso (una co-
munión por ejempo) y otros como al-
gún banquete y algún acto social en 
los centros de que dispongan atrayen 
do a e'los a lodos los católicos sin 
distinc ón ninguna Es preciso, además, 
ras simpatías y aplausos por la 
)or social que nuestros organismos 
realizan, deje de ser exch is iv iúñen le 
p l a t ó n i c a y se invite a todas nuestras 
relaciones a col a b a r a r con a g o m á s 
p r á c t i c o : alistándose en nuestras fitas, 
siquiera sea eventuaímente, sin obliga-
ciones ni derechos, dando cada cual 
átguná cantidad co¡no cuota voluntaiia. 
También es necesario que con to 
da urgencia dirijan a sus Sindicatos 
una última circular las Federaciones, 
pidiéndoles con entusiasmo, que secun-
den esta propaganda con espíritu de 
proselitismo, excitándoles a colocar el 
mayor número posible de recibos de 
cuota, y llamándoles la atención acer-
ca de los dos premios de a quin ien-
tas pesetas ofrecidos, en forma de 
que quien tome varios, en vez de uno, 
tendrá más números para ese sorteo, 
Estos recibos se enviarán inmediata-
mente de recibir su importe. 
Nos proponemos publicar los actos 
ejemplares a que dé lugar e~ta propa-
ganda para ejemplo y estímulo de to-
dos, ya sea la relación de festejo rea 
lizados, ya los esfuerzos ideados pol-
los propagandistas más activos, ya las 
fotografías y retratos que dén realce al 
acontecimiento del 8 de Septiembre. 
Cuiden ustedes de procurar que todos 
esos documentos e informaciones nos 
lleguen a la Confederación con pronti-
tud Y tengan por cierto que hasta los 
más pequeños detalles de esta índole 
nos interesa conocerlos, porque del con-
junto de todos ellos haremos hiotar 
una prueba abrumadora de la poten-
cialidad de nuestra Obra querida de la 
Confederación Nacional Católico Agra-
ria. Y porque seria lamentabüísimu que, 
al contrario de lo que todoa los días 
v nos cuando se presentan al público 
enti.iaJes insignificantes con aparien-
cias de magnitud, falsa, fuéramos no-
sotros mismos los que nos empeñára-
mos en empequeñecer una gran Insti 
tución de suyo fue: te y poderosa. 
No duden un momento en circular-
estás exciticiones, aunque mejor fuera 
que dichas por la pluma de usted ad-
quirieran la energia y el calor con que 
yo quisiera expresarme, si supiera ha-
cerlo. 
Siempre de usted atto. s. s. y a. 
q. b. s. m 
CONFEDERA :ÍÓM NACIONAL 
CATÓLICO AGRARIA 
JOSÉ ÍMARIA AZARA. 
Vicepresidente. 
Mucho h a c e s s i ayudas al 
socio pobre; pero haces mu-
e l l í s i m o m á s s i por Dios le 
a m a s . 
Sobre el trigo manitova 
Varios Sindicatos nos han pedido 
trigo de esta variedad para ensayar 
FU cultivo y probar si les conviene o 
no süstHuirle por el que ahora culti-
van. 
Ya nos hemos puesto al habla con 
la Federación Navarra y creemos que 
atenderá nuestra demandH. 
Ignoramos aún el precio a que po 
drá resultar puesto aqui, si bien pes-
contámos que será algo subido, tanto 
por ser ya de si más caro, cuanto por 
los arrastres y demás gastos que lleva-
rá consigo hasta que llegue a nuestras 
manos. 
Todo, en cambio, puede darse por 
h vn empleado si se logra mejorar la 
condición de nuestros trigos y después 
se venden a mejor y más alto precio en 
el mercado. 
Felicitamos efusivamente a los Sindi 
catos que se aprestan a ensayarlos, pues 
demuestran que ya vá entrando en ellos 
el plausible deseo de romper los viejos 
moldes de Ja atrofiadora rutina y se 
preocupan de aplicar al cultivo de los 
campos el progreso salvador. 
El buen socio mi ¡ra al Sin-
dicato como su] c a j a de cau-
dales. 
il·WW '«•-»^•^1, N. 
N O T I C I A S 
En viaje de inspección ha visitado 
los sindicatos de Mezquita de Jaique 
y Campos, nuestro Inspector, D. Juan 
José Gimeno, quedando altamente sa-
tisfecho de su visita, habiendo podido 
co nprobar la buena marcha y exce-
lente espíritu que anima & aquellos 
Sindicatoo. 
Sucesivamente visitará el Sr. Gimeno 
los restantes Sindicatos. 
Conocido.^ todos lo:-, datos de gtstoi 
y productos obtenido ^ por venta de la 
manzana de nuestro Sindicato de To 
rrebaja, resulta que el precio liquido a 
que han cobrado las manzanas qi 
llevaran al Sindicato, es el siguiente: 
El kilo de i ol33«7 pts 
0'2258 < 
O ' I ^ I « 
que para may or chnidad y traducido 
en arrobas de 13 kilos resulta a: 
arroba de i.a a 4*40 pts. 
« de 2.* a 2l93 « 
< de 3.* a il83 « 
Sin que sea un precio excesivo, po-
demos gloriarnos de qne son muy po-
cos los cosecheros que poi su cuenta 
han podido vender a precios tan ele-
vados. 
* 
Han desfilado por nuestra casa, gran 
numero de amigos, que no podemos 
mentar expresamente por falta de es-
pacio 
* 
Tenemos noticias fidedignas de que 
andan muy adelantados ¡os trabajos y 
reina gran entusiasmo entre los labrado-
res por fundar varios Sindicatos Agn 
colas. 
* 
El día 27 del próximo pasado Agos 
to visitaron los Sindicatos Torrebaja 
y Libros nuestros amigos D. Alberto 
Re^er, D, Ju m Valero y D. Juan S. 
Bronchal. Imp. «Kl McrctntiU Ter**!, 
I >ASTAS ALIM8STICIAS ds sémola pura para S O P A ^ # ^ Especialidad en las de HÜBYO 
G r a n F A B R I C A d e V I C E N T E A B R I L 
C a r r e t e r a da C u a n c « n ú m , 5 - T e l « f f a n a 121—TERUEL. 
Vente en los principales establecimientos de Comestibles, ConfiterUs, ele 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A E8TA FEOKTIACÍON 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Karioas 
D E 
^n'«ncisce Garzarán ^orán 
Qfidnas:==:Tempradci 5 
HARINAS Y SALVADOS Dl TO 
DAS LAS CLASES. 
I H a n u e i U t r ü l a s 
H a r i n a s y O e r e a i i s 
D pósito en la pr ivi .cía 
del i^n rival CIMENTO 
SANSON 
—Despachos Oemaoraola , n é m , MS~ 
VíWOSele Sto gr&doy creciente Cb\idàa 
Í A L E Í J e P O T A J A 
A L E M A N A S 
Trr 
iSolo I SiTIcai ixi ^  £r,l a|'^ ts^  vet^á^ 
aLbono^ f\w?dicm ofreceríais^ 
i s u m e i m i 
vuestro hermano cl 
Sindicato Agrícola Católico de Libros 
tídB« •aentada ¡a Sección de E*par(eria, en U qua trabaja» loa a© 
dos é ü SméicMo, 
CaMk>a aodob de un Sindicaic; necesiten 
serones, arrias, aguadera$¡ valéoi, 
cubiertas, esteradas para carros, 
l l a i a s , cosederaSs etc. etc., 
débeo pedirlo por conducto dè ? u Sindicato al Sindícalo A, C. da Libros 
Con ello se beneficiará ¿1 mism > y beneficiará a sus hermano» dt Sindicación. 
oFi'·eioi venUjo-isdmos a los Siñdicatos.= -—Consultad y oa G9üf&mrmn.^= 
I « p o e i t o e n l a F e d e r a c i ó n . 
El Empleo del N I T R A T O DE, C H I L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He a q u í las ennfid<idps que deben enwlearse po r hectárea en cmda 
cult ivo y los excedentes de cosechas ron ellas obtenidos. 
150 klg para Cereales fseo8no)= 450 klg. (grano de superproduccié»), 
250 « » « (rtgadio^ 875 » « • 
IriO « * Maíz ( íecano)= 425 » « « « 
250 « * « ^regadío}— 600 » * « « 
800 klg. para Remolacha azucarera-9.060 ' « « 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfa lía 
Praderas 
Vid 
Olivo 
Oeboll«K 
= 5 000 
=6000 
—5 000 
= 2.100 
= 450 
—5 500 
« (seca) 
» ("hierva) 
« uva) 
« (ac ituna* 
(bulbos) 
Ka ti NARANJO deben emplearse 8 kilo*1 por 
árbol; «plicando la ' . itad en Marzo y I» otra 
•itad en Agosto o Sentiembrc. 
Rn el ARROZ se deben aplicar 70 kilo-; por 
hanefada, la mitad al preparar el terreno y 'a 
otra mitad en el cf/ 
^art toda cisne d»- á'-noí-í frutal*»*», la 
^1*1** forma y proporcionas que en el Nar.-ii o 
y para f das las hortalizas de 4W a?sa0 kilos 
por hectárea 
En CERRA L R S debe aplicarse de Fekrer© a 
Abril al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
fas. al darles la prí ora e-carda. Kn la Alfalfa 
d c T U é s del primar corte en praderas, en'Felire 
po. En laVid. en Febrero o Marzo, alrededor de 
'¿t cepa, y en ObTO^ en la miwma^époea 
F E U N A N D O D Í A Z 
—Gonstjuc.or de Herramientas Agi icolas— 
CALilï^yüP Pasea d« ía EèfacSón-Tlf.69 
PESO 
2 7 
kilos 
* A S O I « «910 
Con sola fer el arado AtrülLA premiado en el Con. 
curso Agrícola de Zaragoza de Í910; 
[^Hv^^il^De-^ i queda plenamente p i o b t ó * u^ scnnllcr, 
con paltnte de invención por 20 «ños» 
tipò moderno y especial creación de la ca. 
sa que ha ti nido una estupenda acepta, 
ción en todas las regiones agdcolas de Rspfcñf. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que »• 
confflruye. 
Es, bin dispute ningún», el arsdo n ás per cilio, más sólido y 
más perfti to que se conoce entre todos lo? giratorios «iendo ma-
nejaéo por dos caballerías aunque sean de poca fuerga. 
MOTOR FORD C O M P A N N Y ~ S . Á. F . 
B A R C E L O N A 
Ajente ofici»! en esta comarca 
f e m a n d o P í a z . 
Todo fi lsi í icador serà oistigado oon todo rigor de la ley 
